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Contento por el intercambio de experiencias, así se mostró el doctor Daniel Mato, al 
culminar su facilitación 
durante el Seminario: 
Educación Superior por/
con/para Pueblos Indígenas 
y Afrodescendientes: 
Experiencias, políticas, 
desafíos y debates en 
América Latina, facilitado 
en Bilwi.
Mato, quien es Doctor en 
Ciencias Sociales y desde 
el año 2010 es Investigador 
Principal del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
(CONICET) de Buenos Aires, 
Argentina, aseguró la impor-
tancia de este espacio, fue el 
de contar con “un equipo de 
gente ,que está en mayor o 
menor medida, en este tipo 
de prácticas, que no es que 
lee sobre ellas y reflexiona 
sobre las experiencias de 
otras, sino que la lectura de 
nuestra bibliografía, la puede 
referir a su propia experiencia 
docente, de articulación con 
las comunidades, al tipo de 





De igual manera, 
Mato refirió el papel 
de la URACCAN desde 
su recorrido institucional 
construyendo un tipo de uni-
versidad, “porque no es una 
universidad con un modelo 
predominante, es intercul-
tural y comunitario más allá 
de su carácter institucional, 
marca las prácticas de su 
personal”, dijo.
El académico, también 
hizo referencia al nivel de 
los debates presenciados 
durante el encuentro, reco-
nociendo que la ventaja 
de las personas asistentes 
es que la conexión de las 
lecturas asignadas con su 
experiencia directa. “Estoy 
contento porque el grupo de 
compañeras y compañeros 
ha respondido a las exi-
gencias de lectura en este 
seminario intensivo, respon-
diendo de buena manera. 
Me resulta grato encontrar 
este nivel de compromiso”, 
afirmó el doctor Mato, quien 
es reconocido en la región 
por la autoría de numero-
sos artículos y libros en el 
campo de diversidad cultural, 
interculturalidad y educación 
superior, así como en el de 




Finalmente, Mato afirmó 
que espera que la facilitación 
de este proceso resulte útil 
en un futuro. “Me interesaría 
saber cómo ven los y las par-
ticipantes la experiencia, si 
sirvió o no sirvió, espero que 
sea útil porque yo también 
siento un fuerte compro-
miso con la experiencia 
de URACCAN desde hace 
mucho tiempo. Me declaro 
un admirador del proyecto 
de URACCAN y me siento 
honrado de esta visita”.
El Doctor Mato, desde 
1986 ha desarrollado diversas 
experiencias de trabajo en 
colaboración con organizacio-
nes e intelectuales indígenas 
y afrodescendientes de 
varios países latinoamerica-
nos. Sus producciones ha 
incluido material bibliográfico 
de reconocidos académicos 
a nivel continental, desde 
la Red de Universidades, 
Indígenas, Interculturales y 
Comunitarias de Abya Yala, 
RUIICAY.




Daniel Mato, facilita 
seminario con estudiantes 
del doctorado
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